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概念，从 20 世纪 60 年代肇始到 90 年代末期正式成型，
其整体性、政治性和经济性较强。
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相互想象的形象比喻。自 20 世纪 60 年代以降，李小龙、
杨德昌等电影人先后赴西雅图求学、工作，使得这座城
市成为华语电影跨地实践的重要场域。且得益于西雅图
